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1 985  yılında kurulan İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, dört yıl gibi kısa bir süre sonra 1 989 'd a  bir 
dünya rekoru kırdı ve dolar bazında dünyanın en çok 
kazandıran borsası ünvanını kazandı.
24114*  M  işlemci, kris­tal bir avize­nin ışığı al­tında sıra­
larda oturuyorlar. Onların önündeki 
eksperler, gerçekleşen işlemleri te­
beşirle karatahtaya yazarken, ho­
parlörden sırası gelen hisse senedi­
nin adı ilan ediliyor. Bu hisseyle ilgi­
lenen işlemci parmağını kaldırarak 
teklif ettiği fiyatı söylüyor. Alfabetik 
sırayla işlem yapıldığı için sırayı ka­
çıran işlemci, ertesi günü bekliyor."
The W a ll Street Journal'dan Philip 
Revzin, Nisan 1986'da yayınlanan 
yazısında, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası'nı böyle tanıtıyordu. Yazının 
başlığı ise, "İMKB'de cirit atan fare­
le rd i. Oldukça alaycı bir dille kaleme 
alınmış olan yazıda, "Dünyanın en 
sessiz borsası ve belki de işlemlerin 
alfabetik sırayla yapıldığı tek borsa" 
ifadesi kullanılıyor ve "esneme katsa­
yısının en yüksek düzeye ulaştığı" 
belirtiliyordu.-
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TH E  IS TA N B U L S TO C K  EX C H A N G E:
A RISING STAR
Barely two years ago, the only stock on 
the dormant Istanbul Stock Exchange 
was said to be of the "laughing kina". 
But last year, the tiny exchange took off 
outperforming all others in the world.
F ew investors are probably awa­re, that set up in I 8 7 3 , the Istan­bul bourse is one of the oldest in
the Mediterranean basin. Even fewer 
are likely to know that playing the mar­
kets. was a royal pastime. One of the 
w ilie r Ottoman sultans, Abdul Hamid, 
is sa id  to have added substantially to 
the family bùdget by investing in profi­
table stocks. But with the establishment 
of the Turkish Republic in 19 2 3 , the bo­
urse closed down and remained so un­
til 1 9 8 5 .
The shift towards a free market eco­
nomy in the early 8 0 s ,  heralded the re­
vival of the ISE, which was officially re-
launced in 1 9 8 6  amid much fanfa­
re, But the fledgling exchange was to 
languish in the doldrums during the first 
years of its revival, leading observers to 
comment that there were more rats than 
people running through its corridors.
N o w  the trading floor is off limits to 
all but the employees of 9 8  registered 
brokers, with an unregulated "over-the- 
counter" market flourishing outside the 
Exhange building. Those who did not 
invest in the market early on were soon 
te regret their scepticism when stock —*
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Ama, The W a ll Street Journal yaza­
rının küçümsemeyle sözünü ettiği bu 
borsa, 1989  yılı sonunda bir dünya re­
koru kıracak ve dolar bazında dünya­
nın en çok kazandıran borsası olacak­
tı.
Türkiye'de yüz yılı aşkın bir geçmişe 
sahip olan borsacılıkla ilg ili ilk adım 
1 8 7 3  yılında atılmış, aynı yıl ardarda 
yayınlanan "İstanbul Esham Borsası 
Talimatı" ve "Borsa Talimatnamesi" 
ile tüzel kişilik oluşmuştu. Aslında, Os- 
rrıanh İmparatorluğunun son dönemle­
rinde Borsa ve Galata bankerleri, eko­
nominin vazgeçilmez unsurlarından ol­
muşlardı. Hatta, Osmanlı sultanların­
dan II. Abdülhamit, şehzadeliği döne­
minde borsacılığa merak sarmış ve bu 
yolda şahsi servetini büyütmüştü. An­
cak Cumhuriyetle birlikte, borsa öne­
mini yitirmişti. Ta ki, 1985  yılına gelin­
ceye kadar...
Türk ekonomisinde gelişme ve deği­
şime paralel olarak borsa ihtiyacı ken­
dini gösterince, 1985  yılının son gün­
lerinde konuyla ilgili mevzuat yeniden 
gözden geçirildi ve İMKB kuruldu. Ye­
ni borsanın ilk üyeleri 2 4  eski banker 
olmuştu. Artık temel hazırdı. Sıra, yatı­
rımcılarda ve halka açılmak için nazla­
nan şirketlerdeydi. Startın verilmesiyle 
birlikte, istasyondan kalkan bir tren gi­
bi ağır ağır yok olan İMKB, kısa sürede 
modern ekspreslerin hızını yakalamayı 
başardı. Günlük birkaç milyon lira 
olan işlem hacmi, 4  yıl gibi kısa bir sü­
rede 100  milyar liranın üzerine çıkmış 
ve İMKB, 1989  yılı sonunda, dolar ba­
zında dünyanın en çok kazandıran 
borsası olmuştu. Üstelik, 1 9 8 7  yılında 
ciddi bir kriz atlatmasına rağmen...
Borsa, yeniden kurulduğu günden 
sonra her geçen gün biraz daha büyür­
ken, 198 7  yılında ilk yaygın özelleştir­
me denemesi de gerçekleştirildi. An­
cak küçük hacimli IMKB'nin bir anda 
arz fazlasıyla karşılaşması yüzünden, 
şişen fiyatlar hızla gerilemeye yüz tuttu. 
1 9 8 7  sonuçları oldukça kötüydü. An­
cak, bu krizin etkisi kısa sürede unutul­
du. Hükümet ise, özelleştirme progra­
mına biraz ara vermeyi uygun buldu. 
Borsanın daha sonraki yıllarda da al­
ternatif yatırım araçlarından daha faz­
la girdi sağlaması, cazibesini arttırıcı 
bir unsur oldu. Artık yeni yeni şirketler 
ve aracı üyeler de kervana ekleniyor­
du.
İşlem hacminin günlük 3 0  milyar lira 
seviyesine ulaştığı 1 9 8 9  yılı ortaların­
da alınan bir karar, borsanın kaderini 
kökten değiştirdi. Bakanlar Kurulunun 
32 sayılı kararnamesi ile artık yabancı­
ların İM KB'de yatırım yapmasına 
imkân sağlanmıştı. Hükümet de özel­
leştirme programını yeniden devreye 
sokmaya hazırlanıyordu. Sö z konusu 
kararnamenin ardından borsa gerek 
işlem hacmi, gerekse işlem miktarında 
yeni bir rekora doğru gidiyor, yabancı 
fonlar birbiri ardına devreye giriyordu. 
O  zamana kadar konuya soğuk ba­
kan bankalar da "Biz de varız" deme-, 
ye başlamışlardı. Yıllardır, kendi ya­
ğıyla kavrulma mantığıyla hareket
İstanbul Menkul Kıy­
metler Borsası'na kote 
edilen şirket sayısı 
800, işlem gören hisse 
senedi sayısı 100, his­
se senedi sahiplerinin 
sayısı ise 100 bin...
The poor performance 
of traditional 
instruments has served 
to draw an increasing 
number of Turks to 
the stock exchange.
eden aile şirketleri, borsanın en ucuz fi- 
nans kaynağı olduğunu farketmektey- 
diler.
1 9 8 9 'u  dünya rekoru kırarak ta­
mamlayan İMKB, 1 9 9 0 'ın Şubat ayın­
da en yüksek faaliyet noktasına ulaştı. 
Birinci pazardaki 5 0  şirketin baz alın­
dığı İMKB endeksi, bu iki aylık sürede 
yaklaşık 1 2 0 0  puanlık bir sıçramayla 
4 2 0 0  seviyesine gelmişti. Günlük iş­
lem hacmi ise 100 milyar liranın üze-_^
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prices started their g iddy ascent last 
August.
The boom was sparked off by the 
government's decision to allow foreig­
ners to invest directly in the market with 
guaranteed repatriation of profits. Fo­
reigners eager to reap the benefits of 
what is described as "one of the few 
emerging exchanges left in the world" 
have steadily been entering the market 
ever since. In addition, the poor perfor­
mance of traditional instruments such 
as gold and the dollar, as well as ne­
gative interest rates on deposits has 
served to draw an increasing number 
of Turks to invest in equities.
The stockmarket index which had 
closed the year over the 2 0 0 0  mark Ia 
five-fold increase since January 19881 
started racing towards the 5 0 0 0  mark 
in the early weeks of July. The average 
prices of stocks shot up by 5 0 0  percent 
in 19 8 9 . So  far this year, the market is
rindeydi.
H ızla  gürbüzleşen bu çocuğa, artık 
eski elbiseleri dar gelmeye başlamıştı. 
Şimdi borsanın gündeminde, yeni ve 
daha modern bir binaya taşınma, ta­
kas ve saklama merkezi kurma ve elek­
tronik sisteme geçiş vardı. Bunlar için­
de gerekli değişiklikler de tamamlandı. 
Borsaya kote edilen şirket sayısı 800 'e  
ulaşmıştı, işlem gören şirket sayısı ise-sı- 
rada bekleyenler hariç- 1 OO'e yaklaşı­
yordu. Borsa üyelerinin sayısı ise 
9 9 'a ... Bu arada, özelleştirme kapsa­
mında yapılan satışlarla hisse senedi 
sahiplerinin sayısı da 100  bine ulaş­
mıştı.
Rakamların ortaya koyduğu gerçek 
ise şuydu: Türkiye'de de artık, oirçok 
ileri sanayi ülkesinde olduğu gibi, ser­
mayenin tabana yayılması süreci baş­
lamıştı ve bu geri dönüşü olmayan bir 
yoldu. İstanbul Borsası'nın kuruluşun­
dan bu yana gösterdiği bu hızlı geliş-
Şimdi borsanın 
gündeminde yeni ve 
daha modern bir 
binaya taşınma, takas 
ve saklama merkezi 
kurulması ile elektronik 
sisteme geçiş var.
The move to on 
electronic suburban 
exchange is eagerly 
awaitea by investors.
me, gere< Türk sanayicilerinin, gerekse 
tasarruf sahiplerinin kaybettikleri uzun 
/ılları bir an önce telafi edip çağı yaka- 
ama isteğini yansıtıyordu sanki •
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FİYATA D E T
up another 8 0  percent. Average daily 
volume has risen dramatically from TL 
3 0 0  million early in 19 8 9  to over TL 
1 0 0  billion.
A lso  boosting investor confidence 
was the launch of the $  6 0  million Tur­
key Fund led by M e rr ill Lynch on the 
N e w  York Stock Exchange. W ith in  
days of its entry into the market the fund 
had to expand its portfolio to $ 1 0 0  
million to accommodate demand. The 
Turkey Fund was sw iftly  followed by 
the $ 5 0  million Mediterranean Fund 
led by Japan's Nomura Securities.
The IS E 's  d izzy ing  performance is 
set to solve one of its major problems: 
the low  supply of equities. G row ing  
confidence in the exchange spurred on 
by its heqdy ascent is leading an ever­
growing number of jealously guarded 
family companies to go public as a 
cheap means of ra ising capital.
Recent entrants include the family-
Türkiye'de yaklaşık 
100 yıllık bir geçmişi 
olan borsacılık, Cum- 
huriyet'le birlikte geri­
ledi ve ekonominin 
ihtiyaçları
doğrultusunda 1985 'te 
yeniden kuruldu.
The Istanbul Stock 
Exchange was 
officially relaunched in 
1985 amid much 
fanfare.
owned pharmaceuticals conglo­
merate, Eczacibay and the Sabanci - 
group-owned textile company, Yunsa.
Banks which used to view the exc­
hange with a cynical eye are following 
suit. M a jo r share issues recently inclu­
de the privately-owned Garanti Banka- 
s i (TL 2 3 5  billion) .
The flotation of 15  percent of the sta­
te-owned petrochemicals giant, Petkim 
share in line with the government's p ri­
vatisation programme has lent further 
depth to the market. The Public Partici­
pation Adminstration (the coordinating 
body for privatisation! recently announ­
ced that Turkish Airlines (TldYl is next in 
line, 'with around 15 % of its shares to 
be offered to the public in September.
Grow ing confidence in the market 
coupled with better informed financial 
analysis and perhaps even the long- 
awaited move to an electronic subur­
ban exchange, analysts say, w ill ensu­
re that the market gains depth, smo­
othly graduating from shaky adoles­
cence to maturity •
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
